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ANALISIS PENENTUAN LOKASI PARKIR PADA KAWASAN 
PERDAGANGAN SINGOSAREN KOTA SURAKARTA 
BERDASARKAN PREFERENSI PENGUNJUNG 
 
Kawasan perdagangan Singosaren merupakan salah satu kawasan yang menjadi tarikan 
perjalanan. Hal ini menyebabkan timbulnya kebutuhan ruang parkir pada kawasan tersebut 
dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Surakarta menggunakan kendaraan pribadi dalam 
melakukan mobilitas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 99% parkir pada kawasan 
tersebut merupakan parkir on street. Selain itu pada kawasan perdagangan Singosaren akan 
diterapkan konsep walking street yang salah satu substansi penataannya adalah dengan 
menjadikan kawasan Singosaren menjadi kawasan yang steril dari parkir on street. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan dimana alternatif-alternatif lokasi parkir yang dapat 
memenuhi kebutuhan kawasan perdagangan Singosaren berdasarkan preferensi pengunjung 
kawasan tersebut. Preferensi pengunjung juga digunakan untuk menentukan kriteria lokasi 
parkir mana yang paling tinggi tingkat kepentingannya hingga paling rendah tingkat 
kepentingannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik 
analisis skoring untuk penentuan alternatif lokasi parkir dan teknik pembobotan kriteria lokasi 
parkir berdasarkan preferensi pengunjung. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan 
penyebaran kuisioner pada pengunjung kawasan perdagangan Singosaren. Hasil dari penelitian 
ini didapatkan bahwa berdasarkan preferensi pengunjung kawasan perdagangan Singosaren 
urutan kriteria yang memiliki bobot paling tinggi kepentingannya hingga paling rendah 
kepentingannya adalah (1) keamanan; (2) jarak berjalan; (3) aksesibilitas; (4) ketersediaan 
lahan/ruang; (5) rencana tata ruang; (6) lingkungan. Berdasarkan analisis dengan teknik skoring 
didapatkan 5 alternatif lokasi parkir yaitu lahan kosong utara Matahari Departement Store 
(lokasi A) yang tergolong dalam kategori kurang sesuai untuk lokasi parkir. Kemudian lahan 
kosong barat Matahari Departement Store (lokasi B), lahan kosong timur Lapangan Kartopuran 
(lokasi C), Lapangan Kartopuran (lokasi D), dan ruang parkir Matahari Departement Store 
(lokasi E) yang tergolong dalam kategori sesuai untuk lokasi parkir. Setiap alternatif lokasi 
tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan berdasarkan kriteria lokasi parkir yang telah 
dihimpun dalam penelitian ini. 





ANALYSIS OF PARKING LOCATION DETERMINANTS IN SINGOSAREN 
COMMERCIAL AREA SURAKARTA CITY BASED ON VISITORS PREFERENCE 
 
Singosaren commercial area is part of the city areas that became the trip attraction. This 
fenomena leads to increasing demands parking space in the area, becaus of the majority of 
Surakarta citizen were using private transportation modes in support of their mobility. 
Furthermore, it show that 99% of parking activity in this area is on-street parking. Moreover, 
Singosaren commercial area will be applied the concept of walking street, which one of the 
substance of the arrangement is to make the area Singosaren into a free parking on street 
area.This research aims to get alternatives parking locations which could meet the needs of 
Singosaren Commercial area based on visitors preference. Visitor preferences also used to 
determine which parking location criteria are the highest level of importance to the lowest level 
of importance. This research is a quantitative research using scoring analysis technique for 
determination of alternative parking location and weighting technique of parking location 
criteria based on visitor preferences. Technique of collecting data are observation and 
questioner to visitors of Singosaren commercial area. Result of this research are the criteria of 
parking location based on Singosaren Commercial area visitors preference from the highest to 
the lowest importance were in order: (1) Safety; (2) Walking distance; (3) Accessibility; (4) 
Availability of land/space; (5) Spatial Planning; (6) Neighborhood. Based on the result of 
scoring analysis, 5 parking space alternatives were obtained, which are surface at north 
Matahari Departement Store (location A) which classified in less suitable category for parking 
location. Then surface at west Matahari Departement Store (location B), surface at east 
Lapangan Kartopuran (location C), Lapangan Kartopuran (location D), and parking area of 
Matahari Departement Store (location E) which classified of category suitable for parking 
location. Each alternative location has the disadvantages and advantages based on parking 
location criteria that have been collected in this study. 
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